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Resty z minula - eVŠKP
 A mnohem více…
 Kdysi dávno…
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Netextové přílohy
 Fakulta multimediálních komunikací
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Netextové přílohy
 Fakulta aplikované informatiky
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Aktuality na UTB
 Nový rektor
 Maximální priorita VaV
 Nová prorektorka pro VaV
 Knihovna silným partnerem 
 Přehled …
 v problematice publikování
 v elektronických zdrojích
 v hodnocení publikační činnosti
 v informačních systémech
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Koláčky…
 Internetový Mem
Visibility
Impact
Citations
 Podpořte repositář – něco pro Vás máme
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Spolupráce pro podporu VaV
 Všestranně výhodná spolupráce
 Vytvoření portálu pro podporu VaV
 Seznam hodnocených časopisů
 Autoři z UTB „nemají kde publikovat“
 SCOPUS, JCR, ERIH, Neimpakt. ČR
 Nadstavbové služby
 Vyhledávání a oborové procházení
 Propojení na plné texty
 Doplňkové informace
 Hodnota IF, zařazení časopisu do kategorie…
 28638 hodnocených časopisů!
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Portál pro podporu VaV
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Koláčky?
 Ano!
 Podpora vybudování repositáře shora
 Úprava prováděcího předpisu…
4. Základní záznamy do OBD u článků z časopisů i u článků ze sborníků vytváří 
Knihovna UTB, a to na základě přírůstků v databázích Web of Science a Scopus. 
Tyto přírůstky jsou sledovány 1x týdně.
5. Knihovna UTB vyplní v rámci OBD u záznamu základní bibliografické údaje 
(autoři, název, název zdrojového časopisu, rok, ročník časopisu, číslo, čísla 
stran, ISSN/ISBN, abstrakt, jazyk, klíčová slova v angličtině, místo publikace, 
informace o konferenci, vydavatel…). 
 Dobrá rada
 Je potřeba hodně koláčků pro autory!
 Něco od autorů chceme 
 musíme něco nabídnout!
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Repositář a autoři
 Citovanost, viditelnost, přístupnost
 Příliš abstraktní, vzdálené, neurčité, nejisté …
 Jediná bariéra autorů = administrativa
 vykazování
 Plné texty knihovně = další překážka
 Ani směrnice nepomůže
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Repositář a autoři
 Něco od autorů chceme 
 Musíme něco nabídnout! Ale co?
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Evidence výsledků VaV
 Zcela nové workflow
 Knihovna nabízí své znalosti, služby a lidi
 Kvalitní záznamy v OBD i DSpace včetně FT
 Hromada práce pro Knihovnu
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Budování repositáře
 Zcela nová instance DSpace
 Oddělení publikační činnosti od eVŠKP
 Vlastní design, kolekce, funkce
 V řešení: Handle
 Exportovaná historická data z RIVu
 Pouze hodnocené výsledky VaV
 cca 1400 záznamů
 Kombinace s daty z OBD (autority)
 Kontrola a obohacení metadat (DOI)
 Postupně zpětné doplňování FT
 Vybraní spolupracující autoři 
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Budování repositáře - služby
 Orientace na služby
 Stejně jako SFX, Xerxes
 Inovativní řešení
 Úkolem je uspokojit uživatele
 Ne pouze „hromada metadat“
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Co nás čeká
 Spuštění nejlepšího repositáře v ČR 
 Zapojení do mezinárodních struktur
 Aktivní podpora a propagace (OA week)
 Samá pozitiva a sociální jistoty 
 Spousta práce 
 Oddělení služeb: zpracování záznamů
 IT oddělení
 Import dat
 Změna designu
 Nadstavbové služby
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Team repozitáře UTB
 Knihovna UTB = 19 zaměstnanců
 8 z 8 – oddělení zpracování fondu
 5 z 6 – oddělení služeb
 2 z 4 – oddělení inf. Systémů
 4 lidé
 Ondřej Fabián – odborný garant
 Já – tlumočník 
 Ivan Masár – programátor
 Pavel Holík – zakládání záznamů
 Veronika Hermanová – vymáhání FT
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Děkuji za pozornost
 Ing. Lukáš Budínský
 budinsky@knihovna.utb.cz
